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High-dose rate brachytherapy using 192Ir source is accomplished by inserting the source in tumor
tissues and its vicinity. Absorbed dose of this treatment is calculated by treatment planning systems
which are according to AAPM TG-43. However the absorbed dose at any position calculated by
treatment planning systems using microSelectron-HDR v2 is limited with 30cm diameter water
spherical phantom. The calculated absorbed dose values differ from the actual absorbed dose in the
case that the patient
,
s body is very large or small. Although the absorbed dose is often measured
using a constant volume of water equivalent phantom with brachytherapy, it is actually difficult to
measure the dose using various size or shapes of phantoms. Monte Carlo simulations can investigate
the absolute doses in various size or shapes of phantoms. We report the absolute doses and radial
dose functions in various size or shapes of water phantoms using a Monte Carlo simulation EGS5.














































Association of Physicists in Medicine）のTG-43














より、GP (r, θ)、GL(r, θ)と区別される。以下に
G(r, θ) 関数を示す。
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D (r,θ) =Sk・Λ・　　　　・g (r)・F (r,θ) (1) ˙
G(r,θ)
G(r0,θ0) 
GP (r,θ) =r－2 点線源 
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２.２　放射状線量関数ｇ（ｒ）
































線量を求め放射状線量関数g ( r )を示している。
実線および黒丸は直径30㎝のファントム中での
g ( r )関数を示し、破線および白丸は、直径80
㎝のファントム中でのg ( r )関数を示している。
点線は、Daskalovらの結果２）である。

































































































30cm sphere del. EGS5
図４　２つのファントム中でのg ( r )関数。実線と
黒丸：直径30㎝の完全球体のg ( r )関数。点
線と白丸：図３に示している欠損した球体

























































































































diam. 100cm length 100cm EGS5
diam. 70cm length 50cm  EGS5
Daskalov et al.
図９　２つの円柱ファントム中でのg ( r )関数。実
線と黒丸：直径、長さ共に100㎝の円柱ファ
ントム中でのg ( r )関数。点線と白丸：直径
70㎝、長さ50㎝の円柱ファントム中での
g (r )関数。破線：Daskalovらの結果２）。
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のmicroSelectron-HDR v2 を使って、一つは、
直径が70㎝で長さが50㎝、もう一つは、直径も


























































100cm diam. 100cm long (HDR) EGS5
70cm diam. 50cm long (HDR) EGS5
図11 microSelectron-HDR v2 線源を使った時の
円柱ファントム中でのg ( r )関数。実線と黒
丸：直径、長さ共に100㎝のファントム中の
g (r )関数。点線と白丸：直径70㎝、長さ50























30cm sphere (HDR) EGS5
Oncentra































































































100cm diam. 100cm long (HDR) EGS5
Oncentra
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